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РЕЗЮМЕ
През последните години насилието в семей-
ството взема застрашителни размери и се оч-
ертава като значим обществен, здравен и со-
циален проблем. Този доклад има за цел да проу-
чи информираността на студентите по пробле-
ма за домашното насилие, познанията им в об-
ластта на законодателството и необходимост-
та от допълнително обучение. Резултатите 
от проучването сочат, че голяма част от анке-
тираните имат познати, жертви на насилие, а 
една от всяка 10 е била обект на насилие. Немал-
ка част от съвременните млади хора го възпри-
емат, като проблем, който трябва да се разре-
ши в семейството (19,00%). Интерес към включ-
ване в обучителни програми заявяват 78,00% от 
студентите. 
Ключови думи: домашно насилие, информира-
ност, подкрепа, обучение, студенти
ABSTRACT
In recent years, domestic violence takes alarming 
proportions and emerged as a significant public, 
health and social problem. This report aims to explore 
the awareness of students on the issue of domestic 
violence, their knowledge of the legislation and the need 
for additional training. The survey results indicate 
that the majority of those surveyed have known 
victims of violence and one of every ten questioned 
had been subjected to violence. A considerable part 
of today’s young people perceive it as a problem that 
must be resolved within the family (19.00%). Interest 
in involvement in training programs declare 78.00 
percent of students.
Keywords: domestic violence, awareness, support, 
training, students
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УВОД
Днес домашното насилие е световен проблем, 
с който се сблъскват професионалистите в об-
ластта на здравните и социални грижи (1,5). Све-
товната здравна организация определя насилие-
то като преднамерено използване на физическа 
сила или власт, посредством заплаха или реал-
но, срещу друго лице, група или общност, което 
води или има голяма вероятност да доведе до на-
раняване, смърт, психологическа травма, непра-
вилно развитие или лишение. През последните 
години в България, той придоби застрашител-
ни размери. А истински страшното е, че жертви-
те го приемат като част от живота си, без да тър-
сят помощ (1). По последни данни на Агенция-
та на ЕС за основните права, 1 милион от близо 
4 милиона българки са жертва на тормоз вкъщи. 
За стотици жени в България, насилието в семей-
ството е ежедневие. По статистически данни на 
Фондация „П.У.Л.С.“ от 2014г. към програмите на 
организацията са се обърнали 741 клиенти, 696 
от които жени и деца (7). Насилието в семейство-
то нарушава правата на човека и оказва сериозни 
последици, както за пострадалия, така и за обще-
ството като цяло. Обикновено жертвите на наси-
лие не говорят от страх, или унижение. Насили-
ето остава скрито у дома, между четирите стени, 
но здравните, психичните и социалните вреди се 
проявяват в няколко от следващите поколения 
(6). Според редица експерти съществуват про-
пуски в координацията между отделните инсти-
туции, а и държавата и обществото все още не са 
достатъчно ангажирани с проблема, който се за-
дълбочава, въпреки активното участие на реди-
ца НПО (2, 4). Проведено проучване сред студен-
ти, бъдещи медицински сестри и работещи таки-
ва, доказва нуждата от по-задълбочено изучава-
не на ЗЗДН и желание за участие в обучителни 
програми по проблема (3). 
ЦЕЛ 
Настоящото проучване има за  цел да проу-
чи информираността на студентите по проблема 
за домашното насилие, познанията им в облас-
тта на законодателството и необходимостта от 
допълнително обучение.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Анкетирани са общо 100 студенти, специал-
ност “Медицинска сестра“, 50 от тях от първи и 50 
от трети курс на МУ-Варна. Проучването е про-
ведено през месец януари 2016 г., чрез пряка гру-
пова анонимна анкета. Анкетната карта включва 
12 въпроса; за обработката на данните е използ-
ван математичен и графичен анализ. 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Домашното насилието се определя като пове-
дение насочено срещу друг човек или собствена-
та личност, предизвикващо физическо, психиче-
ско и емоционално страдание. 
Установяването на параметрите на насили-
ето, осъществявано от съпрузи и роднини е из-
ключително трудно. Събирането на информа-
ция за лични познати, жертви на насилие, поз-
волява явлението да се обхване по-пълно. За раз-
мера и обхвата на домашното насилие свиде-
телстват получените от нас резултати. 
Ако до скоро се смяташе, че физическото на-
силие е най-разпространената форма на домашно 
насилие, то нашите резултати не го потвържда-
ват. Почти половината от анкетираните позна-
ват жертви на психическо насилие (47,00%). Зна-
чително по-малък е делът на тези, които позна-
ват жертви на физически тормоз (25,00%). Ако в 
САЩ една плесница влиза в графата „насилие“ 
то у нас поведение, като бутане, блъскане, удряне 
на жертвата с длан или с юмрук, не винаги се въз-
приема като такова. Сексуалното насилие е сил-
но унизителна, пострадалите се чувстват неу-
добно, когато говорят за сексуалните злоупотре-
би, извършени с тях. Въпреки това 5,00% от ан-
кетираните познават жени, подлагани на сексу-
ално насилие (фиг. 1).
Домашното насилие е явление, което в мно-
го чести случаи остава скрито. Извършителят е 
член от семейството, което е и основната причи-
на за „мълчанието“, както и разбирането, че на-
силието е личен проблем на пострадалата. До-
машното насилие е най-разпространената, но и 
най-прикрита форма на подчинение на жени-
те. Актуалността на проблемът за насилие сре-
щу жени се потвърждава и от нашите резулта-
ти, една от всяка 10-та от анкетираните е отго-
ворила, че в семейството и има случаи на наси-
лие (фиг. 2). 
Фиг. 1 . Близки и познати жертви на домашно 
насилие
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Насилието в семейството е сериозен и маща-
бен проблем, пред който е изправено цялото об-
щество. Значителен дял от анкетираните, опре-
делят домашното насилие, като обществен про-
блем (81,00%). Въпреки това немалка част от 
съвременните млади хора го възприемат като 
проблем, който трябва да се разреши в семей-
ството (19,00%), (фиг. 3). 
Въпреки тревожната статистика за размери-
те на домашното насилие обществото все още не 
говори открито за този проблем. Едва 13,00% от 
студентите считат, че жертвите на домашно на-
силие биха говорили открито за проблема, ако 
получаваха необходимата обществена подкре-
па. Преобладава делът на колебаещите се с отго-
вори (по-скоро да 32,00% и по-скоро не 33,00%). 
По-голямо внимание може би трябва да отделим 
на онези 22,00% от анкетираните, които са дали 
отрицателен отговор (фиг. 4). 
Високият процент на анкетираните с нега-
тивна нагласа е доказателство за това, че тряб-
ва да се акцентира върху откритото обсъждане 
на проблема. Информираността на общество-
то относно проблема „домашно насилие“ ще по-
виши нивото на доверие в способностите и ком-
петенциите на институциите и организациите, 
подкрепящи пострадалите от насилие. От друга 
страна, познаването на Закона за защита от до-
машното насилие (ЗЗДН) ще промени нагласите 
на търпимост не само в семейството, но и сред 
обществото.
През последните години проблемът за на-
силието насочва вниманието на обществото от 
гледна точка на грубото нарушаване на човешки-
те права, живота и свободата на личността. Въ-
преки това 78,00% от анкетираните категорично 
заявяват,че обществото не е запознато с пробле-
ма. Според 18,00% обществеността е отчасти ин-
формирана, а едва 4,00% дават положителен от-
говор (фиг. 5).
Важен момент в борбата срещу насилието в 
семейството е информираността на общество-
то за органите и структурите, оказващи помощ и 
подкрепа. Следващият въпрос от анкетата има за 
цел да установи доколко студентите са запозна-
ти с институциите, към които биха насочили по-
страдалите. Органите на реда остават една от ос-
новните институции, оказващи помощ и съдей-
ствие в подобна ситуация според 81,00% от ан-
кетираните. Малко повече от половината биха 
се доверили на социалните служби (53,00%), а 
29,00% смятат,че роднините и приятелите са 
тези, които биха могли да помогнат. За съжале-
ние само 26,00% биха препоръчали кризисните 
центрове (фиг. 6).
Фиг. 2. Случаи на домашно насилие в семейството
Фиг. 3. Домашното насилие личен или обществен 
проблем
Фиг. 4. Необходимост от обществена подкрепа
Фиг. 5. Информираност на обществото по пробле-
ма „домашно насилие“
Фиг. 6. Структури оказващи помощ в случай на 
домашно насилие
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Няма еднозначно обяснение за домашното 
насилие. Обикновено, като причини се сочат: 
драстичната промяна в ценностната система, 
икономическите условия, ниското интелектуал-
но ниво, липса на координация между отделните 
институции. Агресията, породена от злоупотре-
бата с алкохол, е най-често посочената от анке-
тираните причина, водеща до насилие (87,00%). 
Насилието е успешен модел за решаване на кон-
фликти, породени от ревност, според 69,00% от 
студентите. На трето място по значимост агре-
сията в семейството е породена поради иконо-
мическа нестабилност - финансови проблеми 
(66,00%), безработица (54,00%), ниско интелекту-
ално ниво (47,00%). Двама на десет души посоч-
ват липсата на адекватни закони (22,00%), а всеки 
трети смята, че липсата на наказуемост на насил-
ника са предпоставка за насилие (фиг. 7). 
Не са малко и нормативно-институционални-
те детерминанти, липсата на координация меж-
ду отделните институции и прилагането на за-
коновите и нормативни актове. Познаването на 
Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН) е 
необходимо условие на базата на което бъдещите 
медицински сестри, биха могли да насочват по-
страдалите. Освен това познаването на Закона за 
защита от домашното насилие (ЗЗДН) ще проме-
ни нагласите на търпимост не само в семейство-
то, но и сред обществото. 
Резултатите от проучването показват, че едва 
16,00% от анкетираните знаят за съществуване-
то на ЗЗДН, приет през 2005г. Отрицателен отго-
вор са дали 53,00%, а 31,00% отчасти са запозна-
ти със законодателството и нормативните акто-
ве, уреждащи проблеми свързани с домашното 
насилие (фиг. 8).
Получените резултати очертават необходи-
мостта от задълбочено обсъждане на проблема, 
по-голяма гласност за размера на насилието в се-
мейството и по-добро познаване на нормативни-
те актове. Това се потвърждава и от отговори-
те на следващия въпрос, отнасящ се до необхо-
димостта от допълнително обучение. Необходи-
мост от допълнително обучение по проблема за-
явяват 39,00%, отчасти такава потребност изпит-
ват една четвърт от анкетираните (25,00%). Об-
надеждаващ е фактът, че 78% от анкетираните 
категорично заявяват желание да участват в про-
грами за допълнителна подготовка. Чрез така 
получените знания и клинични умения, бъде-
щите МС ще могат да участват в оценката, интер-
венциите и превенцията на ДН (фиг. 9).
ИЗВОДИ
1. Голяма част от анкетираните имат близки, 
приятели и познати, жертви на насилие, а вся-
ка една от 10 е била обект на насилие. Въпре-
ки това немалка част от съвременните млади 
хора го възприемат като проблем, който тряб-
ва да се разреши в семейството (19,00%). 
2. Основен ресурс, разрешаващ проблеми, отна-
сящи се до насилие в семейството според сту-
дентите, е полицията. Не се оценява ролята на 
неправителствените организации, оказващи 
закрила и психологическа подкрепа на жерт-
вите на насилие.
3. Получените резултати очертават необходи-
мостта от задълбочено обсъждане на пробле-
ма, по-голяма гласност за размера на насили-
ето в семейството и по-добро познаване на 
нормативните актове.
4. Налице е необходимост от по-широка инфор-
мираност и обществена подкрепа. Интерес 
към включване в обучителни програми зая-
вяват 78,00% от студентите.
Фиг. 7. Причини предпоставка за домашно насилие
Фиг. 8. Информираност относно законови и норма-
тивни актове уреждащи проблеми свързани с до-
машно насилие
Фиг. 9. Необходимост от допълнително обучение
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въпреки сериозността на проблема, домаш-
ното насилие все още не е във фокуса на общест-
веното внимание. За съжаление, обществото не е 
достатъчно информирано, което е и фундамен-
тална грешка и възпрепятства правилното овла-
дяване на проблема. Докато не се промени ин-
формираността, съзнанието и мисленето на об-
ществеността домашното насилие ще остане 
скрито зад прозорците, а агресията и насилието 
в семейството ще нарастват. Този проблем може 
да бъде овладян и разрешен, стига да бъдат пред-
приети правилните мерки.
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